





Irales ,eneradoras de este fluido energético se
han desarrullado en gran escala teniendo co-
mo prin('ipal utilización el alumbrádu. se del-
arrollen las olras muhiples aplicaciones de
que es susceptible; aplicaciones mec~nieaii,
lérmicas, ~Ieclro·químicas. La intluslria valo-
Illalldo en nuestros paises del. Nor{e.grah dei~
arrollo mercell 6 lus orígenes l ina~otable'" de
energía que) los mismos encierran;\' A~agón,
Navarra, las Vascongadas, p..oseen en ~sus ní-
veos picos grandes mananliales, qúe al pr cj·
pilarse en su deslJivelación, rormllll m.a~I'!fi'
-cos s:.hos de agua de pre~ión, y comí.utl do
su .ursa en 'caud.. losostríos l rorn\anl'tos'.JII~
tos de agu3. llamados de canlida·d.I'La
tlinamo modelo de aplicación de las transfor-
maciones de la energía nos e'ngendra'IAs ea..
rri~lJles que con los modernos sahos ¡POlen-
ciales ell1l)~ftad()s. IlerOlíie. por larga' quC! 'sea
la distancia, 'utilizar 111 energía rnecalliea de la
caida de agua de nut!staas monlañas, enJ el
centro de nuestral poblaciorte!J y manurlClu"
rls. Nu.erosas son también lu riflUtZl' mi·
neralé, que oue.trlS eordillerk tocierren en
su se'no~!at«unls de I.s cuales de inmt"jorable
calidad.(oomo lolson ptósimo al Pirinóo¡[ el
mírrnol '! la cal:hidriulicl, que en el Norle
de Aragó.¡se:explotan:en pequeña clrllidad
Ó empi~zan :i eXI,lolar-se ahora. La ..buodao~
cia- en suteos gratuitos de energiá en"ellte país,
la bOIl'ad de los mineralp.5 iJe 5ln' -montaRas
jUlltamenle con la per(e.lJÍón Ilcanzada per
el mod~rno olilage, que en las dos exr.19ta~
ciolles Illll"5: .Iichls puede ellplelrse l l.eeo
preveer un desarrollo ripido y de pOsitivos
resultados.
11
L;:u Jistribuciones eléctricas han suplanu·
do eun venlajas Ál:lnifiestls las a yapor, aire
comprím¡lln, ~:lS y demás agelltei emplr-íBol
en la:; ope!·aciolles mee:inicas de tal min::u.
Mucha:s s!Jn hoy las minas dondeel luido eléc-
trfeo jueK3 un papel Vrincip.h CíLarlu todu
y las mllhiple:¡ elases de opl'raciones que mero
ced iI él se ejecutan. nos lIevaria mu}' lej')s.
E.u el Anjon (Francia), donde fas eanleru pi ..
zlItJ'os1s 50n abundantes. se ha establecido
recienleml'ule ,oJu el'sen! ~io eléelneo¡Lídop.
tanllo para ello el modernísimo motor lliBeró·
lIieo Ooucllt'rol ,~on.ellCO:lDpound,ije de¡,ail«r..
f1adure:s debido ti 10i estudios-'de elle slbio in·
~eniero. I ¡.
Numerosos son tambiúlI 10:1 úlile:l oeeen·
rlos en !Ion explotAcióll miue;o. Oescribire-
molll niC:1 mellle Iu no de los; mi:i emple.lido,r '!
!te' ,"fjores resuhadosen la ex.plólaeiúllIdeJas
veNís n:l'hrn\ó~e:l~, Es é$te la per(nl"alriz el~c'
trieH «OulaiL· For~eo) m!)tlelu tlu'e rl'.ciente·
me.nle l:oll"trll~e 1... CUilR Belf:;'a ((EleCLrieit¿ f\l
Hydra-ulique)). Esla es UIIII milquill:l que re.qli
III su trlllllljo ¡)or pel'eUSiÚl1 fiel útil sobre la
roe 1; este deCID se encuenlra verifica.l!) por
la dilal.3ción tfe un resorte siempre co.JUpriJlli~
Ido por Sil enlace con IlIJ rnolnr eléclrit:o¡ ':I'EI
número normal de cllOques plH' millutu e. tle
IDlerció. 4. aa"ciel l ce...ic.l~ ,.....
lace~iII... u primer., terceta J .e1lÍltW ,la.
pretao. COD"'"CIOUlt.. • l
Eaq..lu d. defuaciÓD .. tri..... J ...... ,a,
D' i preelo¡ reducido.. • 1
I
Jaca 5 de Abril de 1902
I
REDACCION y ADMINISTBACWN, Calle MIJor. !8
I
La el~lrici¡Jad. e:ie nuido mi~terioso que
lamo terror causara 1 nuestros :wlepasados,
couucido ún~camenle c'omo ..¡-eme uestruc(or
en el rayo que Franklill Iteut~ali¡ara su ac·
ció" con la aplicación de les puntalt sobre la
eleclricillad atfllosr¿rica; Galvaoi y Valla la
dirígier:1lI en rorma de corrienle so-bre u. cir-
cuila dandp origen :'1 la eleetro1dinatlJica; Am-
pere, Ohm. FaraJay. K.irchorr~Hull.3ien, 'Vau,
iJisOIl, Tesla, LorJ·Kelvíll y otros sabios, en
sus maravillosas iUYI'Sligaeiones, dedtljtran le.
yes a las CJ.ue el invisillle agente había c¡e~a.
mente de obed,el'!er: que Gramne hizo iudus~
trial su apÜttación COU$tfuy~nrlp' c;l primer ge·
nerarlor prictico. que durante. medio úhimo
siglo XIX ha inndido de luz nueSlras pobla·
ciones y nuestras ca~as, es c1erlafnenle entre
loda\ las IR"oas que la ene.n,ía es cap'z de
all.Qplar, la, que se p'resLa, más racíl¡netlle:i I
13s aplicaciones más mútup.le&. y mls val'i3uas
Poco importa en Questros tiempos con l,
mod'erlla electro-técnica, tq"tle el ~lgerlle pro·
AtletQ rl ~I~ ,.' a (tl,CI'zl~i) ~IJr.u!la;~ ~ l'Pq~.t \ca "1r? t? I
lly11fl. q/¡u¡c¡;¡ ,p6r ,q¡r'l'{!io,' '~~J~pc!J,enl.r~, ~
gran lIist311Ci¡¡ dr.l¡J}uAllG d.oltde,had~tl!i!izar~e.,
la lrallsmiMn elécLricll DO~ llcorla esla distan,
ci:. y Dtravesando nueslros 'catnJ)O~, pone en
:lc~i9n .:it1~i ;~t,rf~es ~ ci~nl~s~~ ~iló,mel~us. el
mOlOr tle nuestros Ilofínos, er ¡.n0tor d.e Ips
úliles de las o,per<ltri¡..:es el} nllesl~óls D1iqas, el
mOlOr elevador del aguI, el !nolor, en fin, de
loda industria.
Es imporlanle ahora que las eSlaciones cen·
Saru, 53 alOL 16. Demetrio BetriD RaPUD, 16 aiiOl.
21. Cuimiro .Berdúo CaujÚ8, 50 aUOI. 24. Francia
ca Saochez Isaac; 16 ab. 28. Lucía AragW8 Gar·
céa, 59 &60-,
• •
S~MANARIO LlBER'AL ,y DE INTERESES M~RAm I MATERIALES
SE PUBLICA lOS SABADOS
\




,Colü~n oftci41 ül3", Abril.
~ per tOO inlerior. . . .. ••••
4 por IOOtl1erior. . . • •. ••••
Amorliuble ¡¡ ~ por. 100. . . . . • . . .
Aduann. . . , • •• .. '"
Auioncl del ~neo.. •• . ~. •••
Id. 9' l. 'I;¡bacllirl.. .. •
CaDlbio $OJire l'arls, I ., •••
Id. id. LOl,ld,ea. •.• ••
'por 100 es!>,ñol ea Par.i5.•
~ Sdbado.-Saa Vic.eat.e ferrer. ty¡. ZeDén , Sulas
Irene, E.wiHa, Catalina de Tomás r .Juli.na
6 {)(¡mingo.-d4 C1UUimodo. :-"nLOI celeauDo, Silla '1
GUIllel mo. Cebo y i)ióge.lles.
j Llmet.-SanLo. Epiriloio, SaLurWQO. OoDllO, qriaco
J 1\uOoo y el beato HermáD.
8 Marltl· -Santos Dionisia, AlberLo, Amaoeio l Perpe·
tuo y E.lesio,
9 Miircolu.-S.ntos Acaclo, lIarc.lu. Bugo y 'r6eoro
Sa 1135 'lada Cleofe ! Ca.Ud:l,
10 JUlcel. -SanLo~ Ezeqaiel, Daoiel l Terllocio, Urbano
1Pompeyo. ~ ,




E~ J"C.l: Trimestre c/U. peseta.
foeu: Semestre 2:'rK) pesetas J 15 11100.





La Leodeocia .Icista iodicad. ea uoa de dueslra. úllim..
lOiu de illlpruiones 00 ha deupareeido .. pesar 4eI apio'
tl!ale letl":limieolO de la e.speeulacioD. y deIt. IIlOliaeria ea-
talaaa queeJ l. que mt••mpeoo lIu.eslra,aDleaeo forur
la. bija r t¡0N en ~J.eaer el alA.
Eu Zu¡gou, ti mo\·jmieal0 y la aoimaciQll Dl,¡ ea "r~n·
de; pero se colupra ClUD\.O ~igo U'e.¡a i la,pLua~ i los pre-
'lOS Ojados por 105 vendedorel.
1.01 que hao regido eo la preseate temiDa soo 101 si-
!Ul~les
8ar~lO"LI ......Trigo talalan <M monte, " , 4lS pet81aa
eablz; Ilembnllia de 4i i ~'tSO Id. id., IOdo. coa peso de
l3j Lilal, f1
lorago.::a.-Trigo Sl4)edor de mo.te, de-~t -a '2 pesetas
~bll; hembrill:as de 39. 40 id. id'; h1leila. de 36 a 37
i,J.lld.
l
. Joco. - El pn;(.io corrien~ ea la¡~o~,raciWl6f re3'



















































































































La pruenfación /Ü.l Gobierno.-EI proyecto del Banco._
Sobre una vola~dn.
El gobierno har' manana an presentación á las
cortes. El acto ofrecerá la novedad de ver al EenCt
Sagasta convertido en lector del programa del gc
bierno. Práctica tan des8colitumbrada parece ser un·
imposición, (si así puede dedrse) del Sr. Canalf'ia~
el cual no. Be recata e!1 manifestar su desconfianZl
de que el Jefe del goblern~ le preste decidido COll·
cu~ en laa.reform~s radicales que al parecer ma·
qUIDa, , qUiere obhgarle por escrito á la realizaci6n
de la empresa. Entra por mucho la malicia en tltu
suposicionee: pero ea evidente que la conducta dd
ministro de O.bras públicas, su inquietud por recto
ger la herenCl. del Sr. Saga8ta, su ambición por lle-
gar t salt08 hasta la cima de la política contempo.
r'nea, autoriza toda clase de suspicacias y quebraD'
t¿ mucho el preJrtigio del jefe liberal.
Del programa no ba trascendido basta ahora al
público cosa alguna que valga la pena de illr reco.
~ida como auténtica y habrá que esperar el ttxto
lOtegro para c.onocer d criterio del nuevo gobierno
sobre 1_ cuesttón económica, la religiosa, 111 sceial
y la regionalista.
Desde luego 118 oposiciones piensan sacar grao
partido de los distintos criterios manifestadOll eQ al·
gun~ de estall cuestiones por los Srea. MOret y Ci·
naleJas. El deblte político revestirá por tanlo grao
inter¿s, y si los miuistros, nuevos y viejos IOR'tao
mantener unidad de criterio, la cootienda s~rá inte·
resante, PUll8 desde el punto de vista parlamentario
el gabinete ha tenido considerable refuerzo COll la
elocuencia de los sellores tdoret y Canalejas,
•
En lo relativo al ban~ le España parece abando-
nado definitivamente el proyecto del Sr. Urdu..
Elto.colocaá 109 ministros del anterior gabinete,
al mll1mO Sr. Sagasta en posición algo dificil. ú
nn~ rectificación de criterio tan brusca que ~ri d~
fi:ClI eocontrar razones que la expliquen satiaflcro.
flameDle. Esto no obstante. cualquiera qne sin pa.
sión medite romprenderá, hay mucho adelantado
para una solución que dé por resultado la 1IotiOlla·
laaci6n del capital del Banco y el 6llneamientc de
nues.t,? rt\gimen fiduciario, aceptando una fórmula
armoDlca, que empeñándose en mantener un pro·
yect<;l reprobado por las opo8~cionesy recbaudo plll
la mtsma mayoria. Lo ClenClal no es ea realidad que
prospere el. penBa,!,ie~to ~DtegTo del Sr. Urzáiz, ri·
no corrreglr las dlfiCleoclas por éste señaladas. La
gloria de la labor siempre le corresponderá en pri.
mer término, ya que antes de él ningun ministro
te atre'fió , poner mano en el a.Bunto.•
En el COQ8ejo en que el Sr. Rodrigáñez dio cuen·
ta de eu proyecto, parece hubo discusión muy l'ill
entre los minietros Batientes y alguno de los epll1P'
les.
El Sr. conde de Romanones defendió con Cierta
vehemencia la necesidad de mantener lo más eseo-
cial del proyecto del Sr. Urúiz. A ello le opu",d
Sr. Canalejas con bastante t-es6o. Hobo entre uIl01
otro frases morti6cantes y de ahi se ha deducidt
la ~bilidaJ.de que en loa debates ~lgan a la r,¡.
perfiCle..estoa: retquemon~,
El Sr. Urúil por IU parte está dispuesto' OlU'
tener 8U proyecto y combatir el del Gobiel'1l0. Lo
hará con grau moderación y toda clase de respt1O'
á la peraoDalidad del Sr. Sagaflta· pero COOlO e3
realidad ha aido muy maltratado ~r el Sr. cao.1e-
jas y , la postre ae ve abandonadO de tod()81 liD (t
dificil.que Ins palabru reflejen 188 amarguras de
IU ánlmo.
.'.
Otra preocupación del Gobierno consiate en 18 rt'
eleccíón del Sr. marqnes de la Vega de ArmijO plrt
el earJO de presidente del Coogreeo. por circUD8~;
cias bleD notorial hay inten en que la \'otaCl
sea brillante. Las 0poijicionea en realidad 00 COlD'
baten l. candidatura pero 108 elementos de I~ toI·
,orla que provocaron Ja ruidosa dimi..iÓn delllos
ut
prócer, perece re agitan algo para lograr ya~
BU durot.a. inferirle alguna pequeña mortJfi
u ..rtos como 1...1.1•••mónio... pan qn. 1u f. 1 I 1 It.
mootaolon.. ... uanl ormen .n .101.. asimillblea
ElabononHrogenado do primav.ra d. r..t1I~ld·
mil. ••g.rM, l~aitrat.o de I.OA, d. aplic"ci~
mny gener.hzad n todu partM y realm.nte d
dificillolt.iLucióu. I
J. G.
APLICACIÚN DE LOS NITRATOS
SOBRE LOS CEREALES
L .. forma b..jo la ou.l el absorbido.l niiró¡.Jlo
por lulplauta•••• la d. nitrato. E8tu.ale.noD•••-
.itan, por OODli¡ui.nte, .xperimentar trandorm..•
ci.óo alguna para entrar á formar p~rt.e del org..
m.mo ngetal, 1 de aqui que .1 nitro d. Obile,
úuiao niu-ato .oonómi..mente utilizabl. 00010 abo-
no, pu.da emplear.. 000 .xito e...tI. 'pooa.n qu•
.e inioia .1 d..en...oh·il::ni.nto d. 1M órgano. d..
nutrición (hilos. raíce.. y boju.)Lo••feor.o. •• h..-
cen manlfi..to. inm.diatam.nte dupu" de "1'
uJ,pl.adoa, porque con IU gran.olubi.lidadydifu,i·
bilidad lI.gan pronto á astar In contacto di la p.r·
t. absorb.nte d. la raÍE.
P.r lo qo. ti r.fiere á 1.. planta- c.rll&1u,
el final d.l m.. de F.brero , todo .1 ... d. Marzo
e .1 período mú oportuno para repartir 108 nitra·
toa .n todo el centro de Eapafla, y nna quincena
anta en el Medi04ia, donde por .feoto d. la m...
.0..... temp.ratura 1......get..ción lo. ad.lant.. algn-
POlI di.. Clon rupecto á aqu.n.. región. Aun ouan·
do desde el mom.nto .n qoe.l termómet.ro ...u...
on.. t.emp.r.tura m.di.. d••ei. gr..do. sobre o.ro,
oomienza en lo. c.r.al•••l u-abajo de diTi.ióo oe-
lular p..rala form..oiÓn d. nuevo. tallo. 1 raio.s,
(,. ••ta mom.nto y.. b .. teDldo lugar •• algon..
comaro...), au. no 18 b. h.cho n.oe.aria 1.. adIción
d. loe nitrato.., porqo••o .etoI. prim.ro," dl'l .1
ngetal utiliza. p..ra atender" .1Ul ucelid..d... 1...
r•••rTa. que acomuló .n .0. raicN dorante.n aa-
terior período d. vid.. aotiva, .. d.cir••10t0ft.o.
Pr.feribl... par.. evitar pérdidas por ef.oto d.1
arrast.re d.loe uiuato. por 1.. aguu de 1... lIu...ia.
"1 oapu iof.riorM d.t .o.lo, r.p..rtir aqu.n..
...1 0 do.....c..: lIn...n ..toa dí.... Y otr...n 1..
primera quina.1lI1 d. M.,o, proouraDdo li.mpr.
anmeotar 1.. dó.ie .n equ.llas p..rtes d.l ..mbrado.n 11.8 qo••• note 1m tono verde amariU.nto, indio
cio d. Il.bilidad or.hioa, probabl.......t.e d.bi.cM á
la e••U.s d. alimeot.eoióD.
Para .1 ,.parto regular de lo. nitratos s. bace
preciao mezolarlo. oon ..lgnna m..teria in.rte qUf'
aum.nt••l ...olom.n d. 1.. aohatancia á repartir.
Esta poed••er ar.oa ó tierra. p.ro d. ninguna
m..o.ra pr.d.uet08 ácido. tal como loa Iup~rfoefa.
tol, po" ao ioido libre produo. la d.lolmpo.ioión
d. l. sal proporoion ..ndo oonsiderabl., pécdldu .n
nitrógeno. En oatO d. emplearse eatoe do. aboaos
.n la mi.tria épooa, debe baoere. 1.. mee.la poco
t.iempo antes d...parcirl., pueato que una v.z que
.e ball••1aoperioaf..to .n oOntaoto OOD, 1... b.....
d.l .u.lo e. neDt.r..liza 'u ..oidez 1 no produce los
• f.otos indioadoa.
La dosis d. 1&0 á 250 kilógr..mo. d. nitr..to por
bectÁre...a suñciub p..r.. el trigo,. .v.n... L. ce-
b..d...:xig. m.nor oant.idad (80 á 160 kilógralD08)¡
ea todo "'0, d. la d08i. que a. b.. d. r.partir .n
Mayo po.d. economizara••lgo ai l.....g.t.aC1ÓD, ..
...igoro", lo .n..1ea Eaoil apreoi..r ..tAndieodo , lo
que ha .ntalleoido de.de 1.. anterior adioión d. ni·
u-ato. y ..1color, que d.be ler v.rd. int.eolO, .i la
...eg.t.aoión ...xuberante.
En 108 o1imu leootI .a pref.ribl. aum_'-r la do-
.it d.....no por qo. IUlll. ,.r inútil ó contrapro.
duc.nte uta .egund...plic..ción.
Par....tol .0.loa I.CO., bastan d. 100 ¡ 110 ki.
lógramol por heotár... en trigo y • .,..o••~.mpl...dOll
d. cobertera .ft Maru.
L ... s.l moniaoal.. qu. Ilon también abaorbi.
d.. por 1 plantoa" 1 lobr.,todo f ..oilm.nte .. itrjfi~
oad....n élt.. época 00 que 1.. bumedad ., temp.ra.
tur. del lu.lo imprimon una gran aotivldad á 101
f.rm.nto. nítriool, e. utiliz..n con bito como abo-
nOI nitrogenado. d. primaver., y oc.oJao o. pior·
d.n tao faoilmnte por arrutre d. 1....¡au, DO ..
neoenrio r.p..rtirlo••n do. veoetj .n .ambio ••
baca pncilO ó ..l m.nol 811 OOP....ni.nw .ntoerr.dos.
La d6lis d. 100 a 200 kilógrama. ...0Roionte
para cer.al... ......
TOOu lu lobatanoi.. orgániau d. npid. d..•
colDp08ición como la nngre, Dam. llIuecada, gua·
nOIl, et.o.•on abenOl de prim....era. Ra1 qu. IDY~
tes fin los muelles, los tornos " demás útil~1
en nuestros lalleres, los ventiladores, miqui-
lIastle coser y lodo el conjuoto de aparatos
tl1pc:lllicos, qne cOllsumiendo una ruerza po·
~e.rosa Ó reslringida para realizar un .rabajo
~lll, ban basta ahora empleado una de las dis·
uO'tas rormas de la eoergia.
Miguel Aoeil
-- --.... ~ -<,p - • - •
'- .-
400. Las perrorllrices p4"queño modelo, nevan
\In. motor de caballo )' medio con resorle de
dilalaeióa de 80 Kg.; se empleo. para las ro·
cas semiauras, como SqUiS\05 y calcáreos no si·
lieio.:;;os. Las perforalrices gran modelo son
. u~adas para las rocas muy duras, como calcá-
reos silíciosos, micanilas, granitos. cuarto,
elc._.elc.; están provistas á este fin de un mo·
tor de cuatro caballos y medio con un rf.sorte
ue dilalaeión ue 180 kg. Las dos clases ue
perroralrices van montadas sobre un soporte
móvil, comprendi~ndo lodo el sistema )' per·
mitiendo á la perroratriz urientarse en todas
direcciones.
.EI cuchillo universal sistema Forget, mono
lado sobre un soporle ad hoct llena perfecta·
mente este objeto. Conslruído por una, dos ú
tres maquillas, permite terminar completa·
"'U1tmle la perroraciólI en los rr~ntes de tallas
.. distintas, sin desplazar el trul en que va
montado el motur. El modelo de estas dos
máquinas conviene particularmente pira los
.. bloques de 2 por 2 metroS. La transmisión
flexible y I(ls tambores de arrollamiento ti el
cable distribuidor de la corriente, permiten
la u~i1ización de esta máquina cualquiera que
séa la curbatura Ó lortuosidades de la mina.
La.econ.mia r.ealizada en las explotaciones
mineras con el empleo de esta máquina. se
ha fijado, en tér.minos generales, en un 'lO
por tOO tI.e los medios·de explotación ordina·
rio·s.
1II
,Actualmente. la tracción eléctrica es la so-
lución mas ,ráetica del problema del tran,:j·
porte de materiales en las minas de alguna
importancia. La rorma y dimensiones de es·
tal locomoloras especiales, son variables se·
guo las diversas explotaciones que las ulili-
zan: en todos los casos permiten realizar eco·
nomias notables sobre los otros medios de
transporte, y presentan además la gran veota..
ja de evitar los peligros de incendio inheren·
tes al empleo de locomotoras á vapor. Cual·
quiera que sea el tipo empleado de entre
105 numerosos de esta clase de locomotoras,
lleva, en térmioos generales, un truck so·
bre el que es instalado un acoplador. el apa·
ralO de maniobra del rreno. un .. r~nero y
una 'Se~al tle a,viso. de modo que puedan ser
racilfllenle'maniobl'ados por el Waltann. El
truck va 3 además provisto de cadenas de
atalage y lOlles, como las locomoloras en ser·
vicio !iobre ~os caminos de hierro. Modelos
de locomotoras mineras son las recientemen·
le :conitruldas, sistemas ·Jerrrey y Balduill-
'Vestinghos5e á trolley y la .sistema HUlÚ
con acumllla¡tores.
L. rabrieación de la cal hidráulica tao
abundante en nuestras provincias del Norte
de Espa'ña, es hoy casi en genenl verificada
con molinos eléctríco~. produciendo diaria-
mente un rendimienlIJ 50 por tOO superior al
basta ahora empleado. Siemens, Utll~ke, Ganz
Scbucbert, L.aue)·er, y otras casas con3lructo·
ras.\ieneu mOlltadll5 bellas instalaciones de esta
clase de molinos. Deri'13Ito.i ,le eslO.i slln los
molinos barineros eléCtricos que en Iclualídad
se encuentran p.n J;:ran número, permitiendo
separar dichos árteractos de la proximidad de
los cauces distan tes de las poblaciones, mOI-
landolos en el inl~rior de las mi:wl8s. Y plir.
lerminar, tá energía eléctrica generada en el
punto doo'de la oblen~ión de la fuerza es eco·
nómica, de primer establecimienlo y de ex·
plolación, sea la producida por el agua al des·
peñar~e de 'Ias monl~ñas, sea por los menu·
dos earbono~s qe nuestns minas y transfni·
tido á tos puébl9S, empléase en el motor eléc
lrito que acciona lós a,sceosores y monla·car·











Imprenta de ltufino Au~d.
INTERESANTE A LOS ENFERMOS
El muy conocido y acreditado médico oonlina
D. Antolín Barrasa, antigno ayudantA del Dr. Cero
vera de Madrid y oatedrático qne ha .idodeEnfer-
medades d~ loa ojos eu la Faoultad de Medioi.. de
Salamallca, llegará tí. Jaca el día 8 del actual, ho.pe-
dáudose en la fonda de Mur;
Dnra.te su permanencia en esta ciudad. QQ....
rtl. has!.. el día 28, practicará todo género de op..
raciones en los ojos, eomo son: cataratas, riju, ...
t.rabismol, pupilas artiioiales, eto. etoe.
Consllltas todol los días de nune de la mallana
á ttDa de la tarde, sn la fonda de JI'H" puando'
oasa del enfermo qne lo desee,
Igual fin, según 88 dice, e••1d. la dil~0I¡oi6.
elI proyeoto de dest.ioar á pueatos ••dentarlo, á lo.
jefe. y afioial.s de l. act.lva, á quien.. tl.ltall for.. Ó
ouat.ro anos para onmplir la edad d. reliro for~.
Según datolJ NtadfsticolJ, la import.eeióa. d....
reales en ElIparia dnrante el mee de F.brero b••i.
d~ d. 291.431 kilogr~mo! de trigoe, prooede•• de
Llvarpool y con destlDO a loe puertol: d. Gijón. J
Avilés, .
En oebadaa l!Ie ban importado 24. 638 kilogramo.
procedentes de Alejandría. Melilla y Kateena. "1
oon desti no á Baroelona, Má.laga y SnillL
De ceBlello no ha habido importación.
"
Pues lerior: tengo la beca
máa seca que nna alpargata;
pero no es esto lo malo,
que yo fé puedo mojarla
eohándome uoa copita;
mas no ae oomo pagarla,
por que haca más {fe ..i. df..
qne yo no veo una blanca,
el decir, que e8~oy más pobn
que lo estan las mi.mu ratu.
En fin, á nr si me eoho la oo,a
y me esoapo sin pagarla,
porque no puedo pasar
teniendo .si la garganta,
que parece que con garfio.
la ¡jeliva allí se agarra,
y creo que esta sequera
DO alcanza á quitar .1 agua.
Entremos en esta tieDda,
que eP.tá la duda ooupad.a
y finjamos un poquiw
á ver si puedo enganad.,
qutl yo oreo no ell difioil
teniendo un poco de mafia.
-Aquí, senora, pastelee,
dijo tooe.ndo las palm...
Después de haberlol t-rafdo
los olía, los miraba,
y dliodoln una vuelta
volvió otra vez á llamarla,
-Dispénume usted, u60ra,
siento muoho el motestarla.
Que le pedí J09 pastelea
y shora no tengo gaua;
cámbielos por un. copa
ei ell ello 00 pierde uada.
Bebió dll UD trago la cepa
y á la pUlIrta se adalanta¡
me.s la lIeriora qne vé
que la oopa no le psga,
-¡Ebl que la copa no paCó
ein duda sllle ol,.id.ba.
-La cambié por los pUllAl..
por tanto no d.bo nada.
-Puéil p.gulI uded 101 paltel..,
la confitera exclamaba.
-¿Cómo quiere usted que paglle
una cosa DO t.omada?¡
y mil'ntras que l. seftora
el sofisma descifraba,
el bueno del parroquiauo
por una Bsquina cruzaba
diciéndose en sus adeotroll:
"Si buta qua pague la copa
piensas e!lperarme bermama,





dioho pueblo Mariano Oastán Saot.a María. El Juz-
gado entiende en.l 8SUOtO.
A fin de que no sufran perjuioio en sus derllohos
advertimos á,los indiyiduos de tropa inntilizados
en campana, que halta el día 8 del corrient.e Abril,
podrán meoar SU!! expedient.es de retiro, y que pa-
sado dicho día no 88 dar¿ curso á las instancias que
presenten solioitando aquella gracia.
El ministro de la Guerra prepara ulla disposi-
aien, determinando que en la escala de reserva
vuelva a regir la amortización d. tres vaoantes de
cada cuadro segun disponía la ley de 1886 y decre-
to de 1883.
Esta medida, al parecer, tiene por objeto impul-
sar á mayor número de jefes y ofioiales ¿e dicba
escala á acojerse é. la ley extraordinaria de ratiros,
ante las mayoreS dificultades que se les oreau para
su aecenso.
Nuevamente ha sido designado para ooupar la
primea 8eeretarÍB. del Congraso, el digno repre·
sentll.nte en Cartea de este distrito, nuestro muy
considerado y distinguido amigo el Excmo. sañor
Duqne de Bi\'ona, obteniendo una votación nutri·
dísima, que revela la, grandes simpatias y .1 alto
conoepto, que ~I ilustre prócer merece á lolt diputa·
dos de las diferuntes agrupaciones políticas que tie-
nen asiento en la Cámara popular.
Podemos ampliar los detalles del desgraciado
suoeso aoaedido en la tarde del Viernes Santo en el
lugar de Aislo, del cual eemunioamos las primeras
impresiones á nuestros lectores en el número ante·
rlor.
El disparo casual del fusil que el cabo llevaba á
la funerala en el aoto de sortt'ar el servicio de la
o.che fuala causa del tan desgraciado aooidente.
El proyectil de!cargó con tal violencia sobre una
gra:! piedra que, ~onvertidaen ¡numerables y pe-
querioa proyectiles, fue áherir á los individvo! que
se hallaban en filas, Uo di.paro de metralla ó la ex-
plosiÓn de uua granada no hubiera causado mayor
estrago; de once carabinero!! que se ha.llaban pre·
sen tes diez resultaron heridos, y dos de ellos de tal
gravedad que uno falleció el miércole!! y el
otro creMe quedará inu tilizado.
El cabo, aterrorizado ante la catlhtrofe que acs-
110 su desonido ocasionara, huyó ~espavorid.o del
lugar del suceso, ignorándose hasta ahora su para-
dero. Supónesa que también se hallllo berido.
-
•
La comisión mixta de reclutami.nto ha nombra·
do Médico civil para que en unión con el militar
designado al efecto por el Capitán general del di!·
trito, praotique la observación de los mozos elecla-
rados útiles condioionales, el profesor de medicina
de Hueloa, D. Pascoal Barateoh.
Ayer se reunieron en la Alcaldía laa comISIones
de Hal!ienda y Policía Urbaua de nuest.ro Ayunt.a-
miento, con objeto de estudiar los medios condu-
centes á llevar á la más pronta realización los pro-
yect.os de construcción del nuevo matadero y de
reconstrucoión de la torre de la oárcel.
Las lluvias que eatos días han oaido sobre nues·
tro!! campos, ban favorecido en gran maDera el des-
arrollo de los sementeros y plant.&!! que presentaa
un herm090 a3pecto. Hoy se presenLa el dia como
los anteriores, oubierto á veces el cielo de densos
nubarrones que indican no haber cesado la ten-
denoia á la lluvia.
Ayer n08 sorprendió impresionándono! penosa-
mente, la not.ioia dliJI fallecimienlo de nuestro cari-
rioso ~migo .y paisaoo O. Benito Fita y Loscos,
acaeCido el Jueves en Zaragoza, en cuyo Instituto
general y teouioo se hallaba al frente de UDfl, oáte-
dra,
Su aplicación al estudio, unida á una inteligencia
clara, había heoho del malogrado Sr. Fita un re·
pOLado profesor querido y respetado hnto por sus
compafleros de claustro, oomo por (.!lO!! alumno!! y
por coan fas pefllonas llegaron á conocer su bonda-
doso caráoter.
. Descanse en paz el dooto maestro y reciba su dis·
tinguida y apenada familia el testimonio de nUlls,
tro ~ás sincero plisar por la desgracia que hoy la
contnsta.
Ha quedado abierta en la casa número 38 de la.
oalle de San Nicolás, de esta ciudsd, la parada.
monta de caballos sementales, Que el Gobierno ha




Ha aido nombrado 118cretario del Gobierno Mili-
tar de la provincia de HU8&ca y de elite. plaza, el co-
mandaute de infantería, D, Antooio López Oaroía,
elcedeate en la Clurta región.
. En elpueblo1\~lAgüeroseha cometido en-estos
ultimos días un hurto de un tonel que contenía Ti-
llo rancio. Como presunto autor de cste dalito l!e
Itl1ala"1 oreemos ha sido detenido, el veoino de
La Gacda ha publieado una real orden dal mi-
nisterio de Haoienda, por la cual y á los efeotos de
la ley del pago en oro, se deolara, teniendo en
Cuenta las cot.izaoiones diarisl oficiales de la se·
guuda quincena del mes de Marso, que el tipo me-
dio del cambio en el indicado puiodo ba sido al de
38'02 por 100, correspondiendo eu su consecoencia,
UDa reducción de 28 por 100 tla la! liqaidaciones
del derecho que para IU pago en oro se efectúen en
lu Aduanas dnrante la primera quiacen& del 1.0-
tual mes d.e Abril .
ALCANCE
A. hora bsstante"oportuoa para que llegue al p.o-
neo termina la votación de presidente de la Cáma-
ra. El marqués de la Vega de Armijo ha sido elegi·
do por 241 votos. Se han abstemdo los republicanos
)' los carl:sta8. Las demás minoriaR han ~umado
sus yott.08 á los ministeriales. Solo han: resultado
cuatro paptletas en blanco, único síntoma que ba
tradueido el apagado enojo de algunos diputados de
la mayoría. Ha si.do, por tacto, una votación ~atis.
factoría Y el gobierno DO ba ocultado su slltlsfac·
Clón por el éXltO.-M,
-
La Comisión provinoial,llIgún manifiesta en ciron·
lar inserta eu el BoleUn O/icial da 28 de Marzo úl-
timo, ha adjudicado definitivamente el servioio de
bagajes para t.oda la provincia á D. José López
Villader,oesando por consiguiente, desde el día
1.0 del present.e Abril, la obligación qu se impuso
á lo~ ~yuntamientos de facilitar el menoionado
serVlOlO.
Puo nos hallamol ya en el dia cinco, y en los
pueblos cabezas de etapa de est.a oomaroa, donde
por el movimiento de la fuerza armada. el servicio
de ngajes es importante y cont.inuado, el selior
López Villader no ha nombrado todavía los repre-
ljenkntOl á. quienes deben dirigirse los pedidos,
.,iindose por tanto, obligadaa lalJ corporaoion.es mu-
nicipaleil á seguir molestando al veoindarlo, si no
hade dejarse d8satentido el ser .. ioio Je que se trata.
Los bailes qne cen motivo de la festividad del
dia, dieron el domingo los cuinos "GablDete de
Rlereo" y IIUnión .Jaquesa" viéronse auimadisi·
mos,
Los amplios salones del primero lile aquellos
cllntros, elegantes fya de por er, ofrecían el domin-
go deslumbrador aspeoto, lIirviendo de ríco maroo
.. lIn preoiosogrupode graciosas y bellas jovenoitAS
qua ávid811 de diversión, tras tantos dias de reco·
gimiente y penitencia, bailaron hast.a las primeru
horu dellunee,
En neo de los int.ermedios, lo. jóvenee sooios de
aqual centro obsequiaron á las lindas conourrentes
con un snonlento yexpléndido lunch,
Agrad.cemes al ilultrado ingeniero electrioista
D.ld.igoel Ancil, la diltinción que 1I0S ha dispen.
...do remitiéndonos para su inlleroión, el notable
ar~iculo, que sobre gtneralidadtl de lal apllcacio-
fles mtcánica, de la eledricidad, hallarán nnestroll
lectores en la sección oorrespondiente del prellente
Dúmero, coufiao.do no. será é!!te el único trabajo del
laborioao Ingeniero, que honre las columnas de
L... M01'lTAh.
&u orgullO. Es sensible que estas pequeOas pasio·
eo nO logren ser reprimidas por aquellos que las
n.&ilnten. Ellas contribuyen á desmoralizar la mayo-
B!e de un modo lamentable y á llJultiplicat la8 tlifi-
r1~tsdes que de todos lados surgen para llegar á la
CU!uetÓD de problemas muy apremiantes, Además
&Or "echar el secreto de la urDa para dar desabogo
:Prlsentimientos que no hay valor de hacer oilteosi-
ble¡; el! acción poco trallarda.
Q~isiera antiCIpar á los lectores el resultado de la
rotación, pero es operación larga :¡ no ha com~nza·
do siquiera en el momento de enV18r esta cr61l1ca al
correo. La concurrencia de diputados es extraordi-
lIaria desde primera hora en el Congreso y todo hace


























































































































JUAN LAC1SA y HERMANO
CIIOC~tm~ D~ JACA ~:tA~ORADO~ A ~Rm
MARCA SANTA OROSIA
J>;rt>pii~.il1l.il <d~ ~!ll'l<llI!1DI1' Y<IlaalJ
(Sucesor de Angel JiMénez)
OALLE DEL OARMEN, ESQUINA Á U DEL SOL.
---~=-----
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran su rtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
Este c.!ancu1:Jle esta COJllllll/':"!O úni~a y exc!usiV3lllCIIIC con
Ill:llC"l'ias \'rrtladl'rilnllllltr ulimelllicias yeslOmacalf's COJllO son
Cacao, Canela y Azúcar. No t:OllliclIC lIilJ;.";lllJa sustancill 1l0CiVil ~
la S:l1llll. El qlle lo pru¡>l.>e se CI\lI\'CIII'elf¡ de su rU]llisim3 cali·
. dud COl! arrt'g:lo asus prc('ios.
Precios económicos: desde 4 reales, aumentandu sucesi\'amente un I'e.ll hasta 8.
J)idase esta marca en los e.;talJlecimientos que tengan coloniales, de esta provineia y la
de Z~lI·afJ'oza.
" DEi!'Qa~'1i'Q$:
ZAR.,OOZA: O. Florenlino Fcnollo, Coso, rrente al Almudi.-Sos: O. Pedro Solera5.-
llufo:sl'A: O. José Vie ..a.-IIOEscA: O, llamó" Duch.-Jaca, O, Salvador V:llle.
A los compradores para vol\'er:i \'ender se les abonará medio real por libra de /05
precios inJicados.
P.·ceios de la calleln Ceilán i ,-, molicla a la vista del púhlteo, 4 pcsetllS'libra v 111 onza 35
céntimos. •
CONTINUA LA VENTA
de los acreditadol abonos minerales de 10ft SEÑO-
RES FELEZ AGELET y COMPAllIA d. Z~ra'
goza, ~:r.clusivamenteen 108 comercios d. Cindldo
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ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;; por 100 en ultramarIDos.
A todo comprador en dieho día, después de ajustado el género á con-
for nidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y 5
por 100, respectivamente.
Hay grao surtido en todas las seeciones que esta .lasa abraza yel
público conoee, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
lOS lunes ofrece COSTA del 10 y;:; por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
C08J!1.A
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Los tan acreditados de la casa
PIO It~MÍREZ y COMP.' de Logro-
ño, propios para prados y hortali-
zas, se hallan de vfmta el)






CALLE DE BELLIDO, 7, PRAL.-JAOJ.
JACA
-~"- .-
....... ~ ,.-- .- -
y
HORTALIZAS
abonos químicos de los Sres. Pio
Remírcz y CompaiHa de Logroño .
Representante en Jaca y su partido
Juan Lacasa y Hemano
Si queréis a¡prender prollt.o y bien el Ol;ft-e d.
vuestros trajef. ,ilitad 6ata ACADEMIA, dondo
de.de el veinte del actual 1111 darán leccionos, de lije·
te á nueve de la noche, i cuatro pesetaa IDeDsuale!>,
quedando ioatruiJu en mo, poco tiempo
También n darán lecciODu á domicilio á cnantaa
.eAoru lo dueen, .. precio. barati¡¡imo8.
1
,.
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